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EL TERME DE MASSOTERES EN XIFRES
Aquest inventari realitzat sobre el patrimoni de Massoteres finalment té 51 entrades, 3 corresponents als nuclis
urbans que conformen el municipi i la resta a béns inventariats: arqueologia, arquitectura civil, popular i religiosa,
escultura i orfebreria religiosa. A part, però, hem de comptabilitzar 50 entrades més incloses dins diferents
entrades col·lectives. Per nuclis tenim que Massoteres disposa de 23 entrades, Palou de 16 i 12 corresponen a
Talteüll.
Com en els altres treballs, a part de l'inventari escrit també té gran importància el treball fotogràfic, atès que
cada entrada disposa d'una fotografia que dóna suport visual a la redacció escrita de cada fitxa. Per aquest tre-
ball s'han hagut de fer 340 fotografies, a part de 4 que ens han estat cedides per la senyora Maria Torres i per
l’Arxiu Històric Comarcal de Cervera. També trobaran dibuixos extrets de llibres que formen part de la bibliografia
d'aquest estudi.
Finalment també hem elaborat, seguint l'esquema de llibres anteriors, quatre gràfiques perquè ens ajudin a val-
orar l'estat del patrimoni artístic de Massoteres, a través de les quals s'analitzen estadísticament els quatre punts
següents: tipologia dels béns que s'han inventariat, estat de conservació d'aquests béns, la seva cronologia i l'in-
terès que poden tenir com a elements històrico-culturals i també turístics.
Nuclis urbans Arqueologia Arqu. religiosa
Arqu. civil Arqu. popular Escultura 
Orfebreria i peces diverses culte
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